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ACTO PRIMERO 
Ricardo, conde de \Varwick. después de una larg'a au-
sencia, regresa a Boston con la esperanza de volver a ver a 
Sll amada Ameli.a, qui.en, durànte su ausencia, por obedecer 
al padre. había casado con Renato, secr:etario del Conde. 
Los oficiales y caballeros acuden a felicitarle por su feliz 
regreso, y a poco llega Renato, el cual le manifiesta que se 
conspira contra su vida y que no esta seguro en aquella casa. 
Ricardo desprecia semejante maquinación, y se niega a es-
cnchar los nombres de los conjurados, por no tener que cas-
tigar:los. 
En esto entra el primer magistrado, el cual presenta al 
Conde varios decretos para que los firme. Entre ellos le lla-
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rna la ateoción el de destierro contra una rnujer llarnada 
Ulrica, acusada de evocar los rnaligoos espíritus y de dar 
rerversos consejos a lo.s que acndían ·a consultaria. El paje 
Oscar sale en su defensa, y el Conde, deseoso de presenciar 
una escena que para él ha de ser muy divertida, le rnanda 
trae1· u11 traje de pescador, e invita a todos los circunstantes 
a que acudan , también disfra:tados a_ casa de Ulrica. 
ACTO SEG UNDO 
Varias personas del pueblo estan esperando que la adi-
vma les diga su buenaventura, mientras ésta evoca al Rey 
d~l abismo para que acuda a inspiraria. Llega Ricardo, y 
el pueblo se opone a que se acerque a la hechicera, la cual 
en aquel momento desaparece. I 
Preséntase Silvano, criado del Conde, a quíen ha hecho 
irnportantes servicios, para consultar a la adivina, la cual le 
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predice que pron to vera cambiar su suerte; y Ricardo, que· 
riendo secundar la predicción de la hechicera, extiende allí 
n•Ísmo un despacho de o.ficial, que itnroduce sin ser sentido 
en la faltriquera de Sil...-ano, junto con un bolsillo lleno de 
oro; y éste, que al ir a satisfacer la consulta a la adivina se 
encuentra e l despacho y el bolsillo, queda pasmado. 
Un criado de Amelia anuncia a la adivina que su seño-
ra desea hablarle a solas. Ulrjca ruega a todos que se reti-
ren por un momento, y así lo hacen, menos Ricardo, que se 
queda oculto tras una puerta. Entra Amelia, la cual pide a 
la mag'a un remedio para arrancar de su coraz.Ón la imal(en 
de una persona a quien ama. Ulrica le dice que para conse· 
guirlo es preciso que a media noche vaya al campo de los I 
a; usticiados a cog'er una hierba que extiende s us raíces so-
bre los infames pilares en que mueren los criminales. Ame· 
lia, a pesar del horror que le causan la hora y el sitio, pro· 
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nen a aclamar al Gobernador, a quien desean la mayor di-
cha y gloria. 
ACTO TERCERO 
Acude Amelia al campo de los ajusticiados para recog'e1· 
la hiet·ba que le ha indicada la adivina, y al dar la hora, 
cuando se disponía a acercarse a los pílares para arrancar-
la, ve asoma1· en aquel sitio una sombra, y reconoce a Ri-
cardo, que había acudida también a tin de hablarle a solas 
en aquel sitio. Amelia le ruega que la deje, que no quiera 
mancillar su nombre, pues ya sabe que es la esposa de su 
mejor amigo. El Conde no quiere escuchar razón alguna; dí-
cole que la ama ~on delirio, pero que res petara su honor; 
annque daría su vida, el Universo entero, por oir de sus la-
bios que le ama. Amelia no puede resistir mas, y pronuncia 
el. fatal "te amo" que arrebata de go:z.o al feliz amante. 
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Üyense pasos, y vese llegar a Renato, que viene preau-
roso a avisar al Conde que los conjurados estan allí cerca, 
y que, si quiere salvar la vida, tome su capa, con la cual ;o 
seriÍ. reconocido. Consiente éste en ponerse en salvo, pero 
exige juramento a su amigo de que acompañara a aque-
lla señora hasta las p\.1ertas ~"de la ciudad, si.n J1ablarla ni 
hacerle pregunta a lguna, ~i dirigirle una m irada siquiera, y 
que al llegar allí se marchara por opuesto lado. 
Apenas alejado de allí el Conde, vense asomar los con· 
j~:rados. quienes al ver a un hombre en aquel sitio presu-
l'"len que es el Conde y se adelantan para asesinarlc: ma;; 
quedan pasmados al ver que es Renato. Samuel, sin embar-
go, quiere saber quién es la mujer que esta allí con él: y 
oponiéndose Renato, espada en mano, van a atacarle loa 
otros, cuando se interpone Amelia, en cuyo acto se le des-
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prende el velo que cubría su rostro, y todos reconocen en 
~lla a la esposa de Renato. 
Renato, o.on la vista 6ja en el sendero por donde se ha-
bía ído el Conde, est& enajenado, y de repentc, como quien 
acaba de tomar una g'rave resolución, invita a Samuel y a 
Tom a que vayan a su casa al dia siguiente, para comum· 
crles un asunto de la mayor importancia. 
ACTO CUARTO 
En.tran Amelia y su esposo, e l cual la dice que se dispon· 
ga para acabar sus días, pues va a darle la muerte por su 
propia mano. Viendo Amelia que su esposo no quiere oir sus 
d.isculpas y que son vanas sus protestas de ser inocente, le 
pide que antes de mataria le conceda la gracia de estrechar 
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contra s u corazón a sn único ' hijo; a cuya súplica no puede 
menos de accoder éste. 
Al salit· Ameli a del aposento, entran Samuel y T om, salu-
dan.do con f1· ialdad a Renato. Este les m anifiesta que le es co-
O(lcido su desig-nio dc mntar al Conde, y en prueba de que lo 
sa be les muestra algunos pa peles que conterúan los nombres 
de los conspiradores; y piua demostrades que se uní a a ellos 
en la empresa, rasga aquellos papeles, y les ofrece en rehe-
nes a s u IJnico hi jo. Convencidos Samuel y Tom de la since-
ridad de Renato, no tienen inconveniente en admitirle en 
la conjuración; mas como éste pretende ser el matador, y 
ninguno de los otros qmere ceder este derecho, resuelven 
hnrlo a la suerte, y, al efecto, ponen los tres nombres en 
uno de los jarros dc la chimenea, y Renato obliga a Amelia, 
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q1 e aparece en aquel momento, a que saque uno, siendo éste 
el de Renato. 
Preséntase Oscar-. paje del Conde, a invitar a un esplén-
dido baile de mascaras que da aquella noche en palacio, pa-
ra donde se citan los :tres qen jurados, po dudando que a llí 
padran completar su veng'an!Za, com o .efectivamente asi su-
èt-.de, .clavando Renato el puñal- en eFp echó élel Conçle, mien-
tras éste se despedia por ú lt ima ve2; d'e Amelia. 
Renato es detenido; pero el Conde, antes de monr, de-
ciara que los perdona a ~odos, que, Amelia era inocente, y 
entrega al mismci tiempo a RenaT'O- un despàcho Úrmado de 
antemano, por el cual debía salir con su esposa para lngla-
terra; lo cual anmenta el remordimiento en R enato. 
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